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Рационал  тенгламалар  системасини  ечиш  мактаб  математика  курсининг
мураккаб  бўлимларидан  бири  бўлиб  ҳисобланади.  Бунда  тенгламалар
системасини ечишнинг маълум муофоқиятли классификация қилиш ҳақида ҳам
ўйлаш керак.  Рационал тенгламалар системаси мавзусига оид материалларни
ўқувчиларнинг ўзлаштириб олишига кўп вақт кетади. Шунинг учун олий ўқув
юртларига  киришда  математика  фани  бўйича  берилган  тест  саволларида
рационал тенгламалар системасининг сони камчиликни ташкил этади. Бундай
масалалар  кўпинча  кириш имтихони  ёзма  турда  ўтказиладиган  махсус  олий
ўқув юртларида математика фани бўйича бериладиган саволларда ва олимпияда
масалаларида кўплаб учрашади.
Бу мақолада махсус усулларни билмасдан туриб ечиш мумкин бўлмаган
тенгламалар  системалари  тригонометрик  турлантиришлар  усули  ёрдамида
ечиш масаласини қараштирамиз.
















Тригонометрик турлантиришлар ёрдамида ечиш
x  ва y  сонларининг квадратларининг йигиндиси бирга тенг, у ҳолда бу
сонларнинг  ҳар бири модули бўйича  бирдан катта  эмас  ва  уларни бази  бир
бурчакнинг  синуси  ва  косинуси  сифатида  караш  мумкин.  Шунинг  учун
sin , cos , [0;2 )x y       белгилашларини киритамиз. Системанинг иккинчи
тенгламаси қуйидаги кўринишга эга бўлади:




























































































































































































   11441616 2442  yyyy .
Майли 0,2 2  tty , бўлсин, у ўолда 22 4yt  . Бундан 
    18201640182016411248 23423422 tttttttttttt
     18442182016164222 222222222 ttttttttttt
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Оҳирги тенгликнинг ўнг томонидаги ифода тўла квадрат бўладигандай қилиб
z  ни сайлаб оламиз. Бунинг учун у битта икки каррали илдизга эга тбўлиши
керак, яни 


























 тенгламасининг илдизи 20 z . 






















tt  тенгламасига  қўйсак,  у





222  ttttt .





































y  ўзгарувчисининг  ҳосил  бўлган  қийматларини  системанинг  иккинчи
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тенгламалар системаси нечта илдизга эга.
Келтирилган  бу  мисолдаги  система  циклик  тенгламалар  системаси  деп
аталади. Бундай системалар олий ўқув юртларига киришда математикадан тест
топшириқларида  кўп  учрайди.  Бундай  системаларни,  ечимни  топишнинг
махсус усулларини билмасдан туриб ечиш жуда қийин. Бу ҳолда танлаш орқали
 0;0;0  ечими топилади. Системанинг бошқа ечимга эга бўлишини исботлаш
ижобий  натижа  бермайди.  Бундай  синфдаги  масалаларни  ечишда
тригонометрик турлантиришлар усули жуда ҳам самарали бўлиб ҳисобланади.



















Барча  zyx ,,  сонлари  абсолют  қиймати  бўйича  бирдан  ошиб
кетмаслигини исботлаймиз. Майли zyx ,,   сонлариниг энг каттаси x  ва и 1x
– бўлсин, у ҳолда xxxz  34 3 . Зиддиятга учрадик. Агар zyx ,,  сонларининг
энг кичиги  x  ва  1x  бўлса, у ҳолда  xxxz  34 3 . Яна зиддиятга учрадик.
Демак 1,,1  zyx .
Тригонометрик турлантиришлар ёрдамида ечилиши
  ;0,cos x  белгилаш  киритамиз.  У  ҳолда  3cosz ,  9cosy ,





































































Берилган системадан x  ни топамиз
     zzzzyyx 34334434 3233
         xxxxxxxx 34334433433444 3332333  .
Ҳосил бўлган  тенгламанинг  ечимларининг  сонини ҳосила  ёрдамида  ёки
бошқа  усул ёрдамида  топиш жуда  қийин,  шунинг  учун  бу  мақолада  масала
ечимини  топишнинг  энг  самарали  усули  –  тригонометрик  турлантиришлар
ёрдамида ечиш усули кўрсатилди.
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